










The evolution of the Internet continues to proceed rapidly, and Internet shopping has 
grown with comparable speed. This paper looks at a system that makes creation of net shops 
comparatively easy. Students can understand the basic flow necessary for a net shop and, 
with relative ease, create web pages for introducing merchandise, ordering, order 
confirmation, and overviews of ordered items. With this system, which uses HTML, 
VBSCRIPT, and ASP, students can open various net shops in the closed domain of IIS and 
































































































































































（３） 以下のような場合は、第二号で定める行為に該当するおそれがある。  
A. 申込みの最終段階の画面上において、申込み内容が表示されず、これを確認

















































































注文ファイル chumon.txt は、netbz フォルダの中の nbfile フォルダにある。nbfile フォルダ
は他から書き込みが可能になっている。 
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確 認 注文確定 






 最初のお店や商品の紹介が Word でも可能なので取り掛かり易い。HTML、VBScript、ASP
で記述されたプログラムも商品名や金額などの変更部分を指定どおりに変えるだけでよい。 
（２）運用性 
 IIS（Windows Vista Premium 等に付属）が動作すればよく運用も比較的容易である。 
（３）独立性 
 独立した領域で動かすことができるので、他に影響を与えなくてすむ。 
（４）発展性 
 HTML、VBScript、ASP 等の初歩的な勉強をするだけでページのレイアウト等を自由にかえ
ることができる。 
 ネットショップでは、綺麗な画像と価格だけのページや他のページのデザインや形式だけを真
似したページではなかなか商品を売ることはできない。売り手と商品の魅力を伝える文章が、組
み込まれていなければならない。このシステムで作成する画面では、データのやり取り等の基本
的な部分以外は、ホームページ作成の知識があれば、かなり自由な変更が可能である。 
今後は、技術の進歩と共に画面での商品の展示も精細で回転できる立体的な表示の増加が予想
される。一方、セキュリティーの面での強化も予想される。ネットショップ教育のためのシステ
ムでは、このような点を考慮して、ネットショップ管理の改善とそれに連動する会計管理、経営
分析の追加をする必要がある。 
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